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    一 
     
    一个幸运的人，可能很痛苦，因为心地偏狭、阴暗，因为妒忌贪婪，患得患失；一个不幸的人，也
可能很快乐，因为他天性高贵，有一种智慧的幽默感，从未被命运所降伏，不屑让自己沉浸在无聊的怨
怒与无助的苦闷中。 




















    夏天的一个早晨，人们还沉睡着，堂吉诃德悄悄地开始了他的游侠之旅。野花盛开，蒙帖艾尔郊原
的茂草，把浓绿铺向天际。 
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将本文添加到: [新浪ViVi] [POCO网摘] [天极网摘] [和讯网摘] [百度搜藏] [QQ书签][我摘网][365key]
出了残酷的道理。人的苦难成就伟大的艺术。 




























    
■ 本文责编： frank 
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。
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